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1 A study of M178, published by W. B. Henning as « A Sogdian fragment of the Manichaean
cosmogony », BSOAS 12, 2 (1947), pp. 306-318, which Gharib (Qarīb) recently translated
into  Persian  [see  Abs. Ir. 20-21,  n° 413].  The  author  compares  the  text  with  parallel
accounts  in  Parthian,  Chinese,  Coptic  and  Arabic  sources  and  proposes  new
interpretations of xwtyy sfrynʾṭ (line 17) as « self-created » and of xwymnyy (line 19) as
« self-resembling ».
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